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KATA PENGANTAR 
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan 
segala kebesaran dan keagungan-NYA, zat yang maha segalanya, dengan segala petunjuk dan 
rahmat serta hidayah-NYA sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Kerja Praktek yang 
berjudul “Pembuatan Website Profil Pondok Pesantren Modern Sangen” dengan baik dan 
Insya Allah tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah 
dijalan-NYA. 
Laporan kerja praktek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi peniliain 
tugas mata kuliah Kerja Praktek di Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta.  
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, tentunya penulis tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 
kasih kepada pihak yang telah membantu penulis mulai dari pelaksanaan kerja praktek hingga 
selesainya Laporan Kerja Praktek ini. 
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Azhari, S.Kom., 
M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek yang selalu memberikan pengarahan dalam 
penyusunan Laporan Kerja praktek ini. 
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, penulis menyadari masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun agar dapat membuat yang lebih baik dikemudian hari.  
Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi almamater 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.  
Yogyakarta, November 2019 
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